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A N O n Los jóvenes que combaten sabrán volver sus fusiles hacia los traido-
DIARID NAPONALSINDICALISTA viernes, i8 Junio ¿ores que intentan comerciar con la sangre de los camaradas caídos. 
NUMERO 167 
XJ'JEI o i s r 
^ tícíilos y discursos lo que reoetímos en esta campaña: «T jda la juventud nacionalsindica-
hsta se ha entr íg ido sin regateos a España; por eso, toda la España nacionalsiniicalista, 
tiene que êr para ellos. 
Y fuimos los enviados del frente, heridos unos, enfermos otros, que teníamos una 
ü ü A K I E L G E N t t x A L 
l e c c i ó n d e í n l o r m u c i o n . - L s t u t J u M a y o r 
Bolet ín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General, ¿a s t a las 20 hqras del día de üoy, 17 de j u -
nio de 1937: 
EMBOSCADOS Y ENCHUFISTAS 
Cuando España entera se levantó en armas para aplastar al marxismo, toda la 
A sintió dentro de sí hervir la sangre y se nublaron sus ojos de azul ideal y arma a* 
juventu luceros, salimos a buscar al enemigo. 
brazo, ^r^n p0r las carreteras de Castilla largas caravanas de camiones qu^ levantabin 
. secular, que hasta entonces acaso sólo aventó el paso de los rebaños. Ibamos 
el P0 cantando el Himno con una ilusión de triunfo y una despreocupación de muerte, 
alegas, ^ ̂  ocupar las cumbres de la sierra y a coronar los puertos, bajo el sol de julio. 
Así ,ie^omo ¡os ejércitos antiguos, polvo, sudor, hieiro y sangre. 
Eramo estaba la Falange, la Falange que saoía morir, aquellos que habían hecho lo^ 
'Arl eos ^obres de galas tipográñeas y ricos en doctrina, en ideal y en valentía; 
Per-^vr.<,hechos más que para leerlos, para vendarlos en la? calles, al concierto de los 
? deTas pistolas y los gritos de ¡ARRIBA ESPAÑA1 
tir0S Nos olvidamos pronto de la ciudad. E l silbido de las balas arrasa la memoria como 
i0pa ia guerra y el cenobio anulan el recuerdo y la vida en espera de la muerte; 
Uri ividamos a las f imiiias, aunque esperamos las cartas —pero loque no olvidamos 
caSl fUeron dos impresiones de la despedida misma que llevamos clavadas en mitad de 
nunca ^ ^ amor, otra de odio doloroso. Recordábamos con amor los ojos llorosos 
l 611 manos trémul>s de nuestras madres y nuestras novias, diciéndonos adiós en la 
^ rión Y recordábamos con rabia la sonrisa escéptica y maliciosa de aqueUos que se 
v! hían quedado y que parecían habernos dichos con los ojos: j Pobres, váis a morir! 
Fueron 'os que volvieron con permiso los que nos dijeron que la retaguardia nos 
hía traicionado. Aquel'os que tt nían un gesto extraño de burli* y conmiseración para 
vt o gesto sublime, en ausencia nuestra escalaban los puestos, parapetándose en ellos. 
pUê  presidentes, alcaldes, concejales, jefes de esüo y lo otro, redactores y directores de 
neriódicos. Entonces, los hombres del frente, nos mandaron que viniésemos a decir en t l é r r i t r i r l ^ l f\lí*-|-** 
P . • Aicm ana ln nnft pinftti  ft  f»st  n n ft :  j a l  i t  i l i ioa- :̂ĴKmmmm̂m̂m̂. " - I * ^ * - " * ! 1 ^ t J " I l ^ l i f r i t ? 
Frente de Vizcaya.—liin el día de~hoy# ba continuado el 
bri l ianle avance de nuestras ti opas en este írea-a. La hu-
gada de " i ' lecüas iMu^ aa' Ua ocupaao Artaza, i-a? A m i a s , 
formación falangista y una expenenc la de guerra, los que vinimys a ocupar puestos en la A hameuUo cogido al enemigo, ado 
^•omiardia aue antes ocupaban otros con menoscabo del servicio mas interesante: ' oufauiu ai euouii^u, auu-
retaguarum r mas oe gran cantidad de material 
el de la guerra. | 
España, que vivía una vida vacía de ideil, en un régimen de emo las», estaba a ^ brigada domino 
unto de dejar que la guerra se pasase de moda también. Todos los que volvimos del, na. 
frente, sacrificando una vida peligrosa, pero sin preocupaciones y en el mejor de los servi-
cios para ponernos en la picota de las rnticas, fuimos testigos del gesto de estupor de los 
nue usurpaban nuestros puestos. Sabíamos que cuando nos fuimos y empezaron a tener 
confianza en el triunfo del movimiento, se frotaron las manos pensando: esos no volverán. 
Pero volvimos, volvimos con la camisa rota y el casco abollado a arrancar de sus manos 
avaras el timón de todas las naves que ellos llevaban al escollo de una España igual a la 
que hemos dejado atrás. . A- u u 
Volvimos, cumpliendo una orden de nuestros jefes, que lo mismo nos podían haber 
destinado a morir en un segundo, cortando una alámbrala en el parapeto enemigo, pero 
que nos destinaron a morir, en toda una vida, al servicio, duro e ingrato, de la trinchera 
del pap-íl impreso. , ,. t. . , 
Y aquí estamos y estaremos hasta que nos manden salir, prestos a cumpar rápida-
mAntí» i» orden recibida. Hov, mañana o pasado, o cuando sea y además, prestos a dej?rí . 
^ t r o p ^ o r a q u l l que°o sepa llevar mej K , maAo miS, si este hombre es el hombre e 0 ^ ' °omo ™ i n o r e s , magamco bctln, que 
salido de las trincheras, que en uno u otro servicio esperamos todos. no ^ podido clasificarse toda vía en au totai iüad. Hasta abô  
Nosotros somos los que hacemos los periódicos v a vejes tenemos que ir a las ma- ra se üan contado 74 cajas de municiones de 7,92, 40 cajas 
nifestac ones. No tenemos por que escondernos, por que sentimos como el primero la sa- de y gü de morteros, 8ü granadas de mano, 76 de piña 3u de 
tisfacción del deber cumplido; no ambicionamos nada, ni nada deseamos. En esta hora,' 
solamente un montón de cuartillas o un fusil y la comida y el vestido da un soldado. 
U E ¿ R R A 
La brigada de Flechas Negras ocupa Artaza, Las 
Arenas, Algueche, Aspe y Desierto, del frenf e 
de Vizcaya, dominando completamente 
m9r ^ KUierecha de la na ™ 
I a m b i é n se h a n o c u p o d o d ive r sa s a l f u r o s , 
Lent re e l l a s las d e A r e n a n da 
una i»atería de 15,50. Es. 
completa mea Le la linea dereciia de la 
En el día de ayer capturói 75 prisioneros y por su fren-
te se pasaron a nuestras lilas 5 oí leíales y soldados, ade-
más de gran c a n ü u a d de paisanos que el enemigo tenía de-
teníaos , recuperan m á s de Ji.üU u personas y 6üü cabeaas de 
ganado. 
Ora columna ha ocupado t n el día ho^la^&ÍUivai ÚÍÍ 
Qie.-itbvd, Uspinzaíja, v - i y | íes de s espolonas da iiíalmu-
cín y después de nr i l lan t í s ím o ataque, las importantes a l -
turas de Arcnanda. 
-w ,• M i Ti TI jn.lM H jrwrii wHn 
A la ñora de cerrar el parte, con t inúa el avance, liahién-
dinamita, varios camiones cargados de material y 14 arpones 
de ar t i l ler ía . 
Se dan presentado en nuestras illas, p.ir los diversos l i en 
tet, millares de í d a m i a s con ganado, gran canLuaJ ue mi 
litianosy vanos jefes y oficiales de distintas armos. 
Frente tía Santancter.—-Se Lan presentado óü nyliciar.uo, 
algunos de ellos con armamento. 
Frente de Asturias.— l i roteos y cañoneo. Presentados 7 
milicianos. 
Frente de León.—Ligeros tiroteos, habiéndose presentado 
3 milicianos con armamento. 
E j é r c i t o d e l C e n t r o 
Frentes de Madrid, Avila y Soria— 'J ir óteos, habiéndose 
presei t ido u0 nuliciaaos ev. este i/líimo frente, acunes de 
ellos con armamento. 'Wm^m^^l u . ^ 
Frente Aragón .—El enemigo a tacó la posición de Torra-
Diíicil snuación del.gobierno 
francés. Con el nnevo plan fi-
nanciero, s e encarece conside-
rablemente la vida en Francia 
Berlín..—La prensa alemana una subida en el coste de la 
se ocupa de la sesión celebrada vida, con lo cual se está for-
^n la Cámara francesa, en la mando una densa atmósfera , 
?Ue 86 tardó cerca de nueve desfavorable al gobierno, que 
oras en conceder un voto de 
to de 
tícul 
^ s i d a d 
se está resolviendo en huelgas 
y más huelgas, que provocan 
los agentes enviados de Moscú. 
La prensa alemana mani-
fiesta sus temores de que se 
•uestos en diversos ar Produzcan serios aconteci-
jtantes de primera mientos en la nación francesa, 
con ello se origina en plazo no, muy lejano. 
coníianza al gobierno Blum en 
materia financiera. 
Gom0 quiera que el nuevo 
P^n financiero presentado por 
u,m tiene por base el aumen-
^ás de 10.000 piisioneros rojos 
en tres días. í .a madre y herma-
nas de Aguirre. huyen de Bilbao 
p yoria^—Desde el domingo pidísimo avance de las fuerzas 
sado, las fuerzas nacionales ' 
^ 6 operan en el frente de Viz . 
a>a. han cogido más de 10.000 
trun01161,03' infinidad de ame. 
f i a d o r a s y fusiles y bastan-
reu^110"68' que no Pudieron 
rar los marxistas por el 
ra. 
nacionales. 
A los puertos del Cantábr i -
co, del sur de Francia, afluyen 
constantemente enorme canti-
dad de huidos de Bilbao. Entre 
Inglaterra y el mineral de hie-
rro español 
Londres.—En la Cámara de 
los Comunes, fué interpelado 
el ministro de Comercio sobre 
la posibilidad de que Inglate-
r ra adquiera elmineral de hie-
rro en España . E l ministro de-
claró que las autoridades na-
cionales hab ían dado la segu-
ridad de que los suministros 
de mineral de hierro de Ingla-
Por Teruel se pasaron a nuestras filas 2 milicianos con 
armamento. 
Decimos esto para salir al paso de otras palabras que creemos pueden utilizar todos 
esos a los que no les importa que la iuventud sangre o muera. Lo único que desean esos 
es vivir, comer y cobrar y, después, por hacer ^algo, confeccionar nuestras esquelas y de 
más literatura gorda exaltando el heroísmo de los jóvenes. 
Se engañan. Entre nosotros, los nacionalsindica istas, unos cuantos años no hacen 
diferencia, ni pueden justificar a un hombre que no es^á en el frente. Falange tiene en las 
trincheras hombres de todas las edades, con espíritu de juventud—y esta es la juventud, 
no importa su número de años—que lucha y que cae. 
Por todo eso, creemos hacerlos ver que la juventud que ama la vida más si es sana 
y fuerte y que está cayendo todos los días, tiene perfecto derecho a administrarse a sí 
misma. Nuestros hermanos del frente están muy conformes de que sean hombres jóvenes 
e íntegros los que mantengan el espíritu revolucionario de Falange Española Tradiciona-
li;ta y de las J . O. N-S., por que con la razón que la una amarga experiencia, desconfía de 
los viejos de espíritu, capitaneados por políticos falsos. Niestro Jefe Nacional, que ha ilu-
minado a Europa con su sonrisa sana y optimista, lo sabe también; lo dice su confianza en 
los jóvenes jefes. 
A nosotros, que lo sepan todos bien, no nos interesa el que nos desapruebe cual-
quier hombre de la retaguardia. Lo que si nos doleríi, como un trallazo en el alma, es que' za, siendo enérgicameata rechazado. 
Un hombre que 1 ega del frente, como llegamos nosotros, con la camisa rota y el casco abo-
llado, viniese a decirnos que habíamos oividauo la consigna que nos dieron al salir: Toda 
^juventud para España: toda España para la juventud. 0fT,„^ 
K F ' ' MAURICIO D E CASTRO 
¡Arriba España! — 
L a ayuda soviética a los rojos 
españoles 
Ginebra -Un boletín, órga-
no de la asociación de amigos 
de la Unión Soviética, dice que 
España no ha dejado de ser 
abastecida en víveres, vestidos 
y calzado por la U. R. S. S. y 
que la suscripción organizada 
por el consejo central de sin-
dicatos rusos, ha producido en 
tres meses más de doscientos 
millones de francos franceses. 
Se afirma en dicho boletín 
que Epaña revolucionaria ha 
podido mantener la lucha sólo 
gracias a la ayuda rusa, que 
contrasta con la indiferencia 
de otras naciones, que también 
debían colaborar con el gobier 
no de Valencia. 
Continua la e v a c u c t . i u - » uv e»ii-
Dao nacía damander 
bau beuuaLicin.-iJUi.anLe tu-
to ui uia ue ayer, IUS rojo-se-
parawiSvas bilDainos aoe>eraron 
eu piupurciuuea c x u a u i uma-
rias la evacuuucin Ue mujdo. 
üQnstaateniüiue nay necesí-
daü ue organizar, pur las tro-
pas nuc^onuieb que atacan B i l -
uao, granues caravanas para 
transportar a ^08 cieutos de 
prisioneros enemigos que caen 
en nuestr upoder. xouos llegan 
desmoralizados y muenos sur-
prenumos, pues no esperanan 
un avance tan rápidQ de los 
nacionales 
Al que no quief© evacuar, se le 
fusila por iqs rojos 
Koma Se sabe que las hor 
das de Aguirre, antes de huir 
de los pueDlos que van toman-
do nuestras tropas, fusilaron 
a varias personas que se nega-
ron a seguirles en la retirada. 
La evacuación de la pohla-
viun civil de Bilbao y pueblos 
cercanos a la na, continua en 
dirección, a toantanuer, caüa día 
más aoiivamente. 
Mcuviaad ce la aviación en el 
iren«,« de isnbao 
Salamahcá . — ü u n t i a ú a U 
actividad de nuestra aviación 
niuiupuoandose en el í r n t e do 
Biil>ao. Durante el da lü, des-
pués de apoyar el avance de 
ias tropas nacionales, varias 
escuadrillas hoinhardearQn los 
principales nudos de comuni-
caciones entre Bilbao j San-
tander, con el ün de cortar la 
retirada y evitar el aprovisio-
namiento; de los contingentes 
vascos. 
Francia nq paga las deudas de 
guerra 
P a r í s . — E l gebierno f ran-
cés, ha comunicado, por me-
dio de su embajador en Was-
hington, que no puede pagar 
el plazo de la deuda de guerra, 
vencido el día 15 del corriente 
mes. 
-t-l victorioso avance en el fren-
te de Bilbao 
Nuestras tropas a un Rilóme' 
tro de la capital. L a datembo 
cadura de la ría ocupada 
Bayona.—En la m a ñ a n a del 
día 16 continuaron con gran 
actividad los avances de las 
fueras españolas ".Flechas Ne-
gras". Numerosas unidades 
motorizadas se lanzaron sobre 
el enemigo, avanzando vert i -
ginosamente. Los rojos, muy 
numerosos, t rataron de opo-
t nerse al avance nacional, ha-
ciendo fuerte resistencia, fá-
cilmente vencida por nuestros 
soldados, que ocuparon br i l lan 
temente muchas posiciones y 
pueblos. 
Todo el frente enemigo, fué 
roto én este sector, abr iéndose 
mino para la ocupación de B i l -
bao. Las tropas nacionales, que 
partieron de Plencia, se en-
contraban a la caída de la tar-
de en la misma entrada del río 
I Nervión. Algorta fué ocupado 
a las once de la m a ñ a n a y re-
basado en varios k i lómet ros . 
Nuestras tropas, animadas 
de admirable espír i tu comba-
tivo, prosiguieron su avance 
por la r í a de Bilbao, con t inúan 
do la p rogres ión nacional ha-
cia las Arenas. 
Las fuerzas que operan en 
el sector al este de Bilbao y 
que tomaron Galdácano, están 
a dos k i lómetros de la capital. 
Otra columna, que avanza por 
otro sector, es tá situada en po-
siciones a un k i lómetro de la 
E j é r c i t o d e l S u r 
. Frente de Córdoba. En el sector de Espiel, el enemigo 
atacó una posición en la sierra del Aguila, siendo ená-gica« 
menie rechazado y puesto en fuga c ^cuenadameute, aanieu-
dose hecho más de 100 bajas y recogiéndose armamento y 
documentac ión . 
.Frente de Granada. - Ligeros tiroteos, p resen tándose 6 
milicianos. . t e ^ ü t ^ J J 
A c t i v i d a d d e l a a v i a c i ó n 
Nuestra aviación boenuardeó las posiciones enem.gss de 
los alrededores de Huesca. La aviación enemiga, a las 14 
horas, bombardeó el hospital de Motr i l , causando un muer 
to y 10 heridos, casi todos de Ja población c iv i l . 
Salamanca, 17 de junio de 1937. De orden de S. E. el Ge 
ra l Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Mo 
reno 
Se confirma la huida de los di-
rigentes vascos. Los únicos que 
se han quedado han sido los 
anarco-sindicalistas 
los ú l t imos figura la madre y 
hermanas de Aguirre, que des- ¡ t é r ra , de la zona ocupada, no 
embarcaron en Bayona. I su f r i r án impedimento alguno. 
Tou louse .—Está plenamen-
te confirmada la noticia de la 
huida, con dirección a Santan-
der, de todos los polí t icos vas-
cos y separatistas, contraria-
mente a los rumores que se h i -
cieron correr de que habían 
acordado continuar en Bilbao. 
Parece que los únicos que 
con t inúan en la capital de Euz-
kadi son los dirigentes anarco-
sindicalistas. 
Por fugitivos del band rojo 
se sabe que los rojo-separatis-
tas, en su huida a Santander, 
se han llevado los rehenes que 
se hallaban detenidos en la 
cárcel de Bilbao. 
Se afirma que los bous na-
cionales han capturado un 
yatch que llevaba a bordo va-
rios dirigentes marxistas. 
otra amplia brecha, nuevo ca- | capital de Vizcaya. 
El gobierno se incauta de la 
tierra. El Instituto de reforma 
agraria es el único explotador 
del campo 
Valencia.-:—El gobierno rojo 
ha hecho público el decreto, 
quitando la t ierra a ios campe-
sinos y quedando abolida la 
propiedad privada campesina. 
No h a b r á m á s propietario qué 
el Estado y su intermediario 
el Instituto de Reforma Agra-
r ia que explotará directamente 
las propiedades agrícolas. 
Vida nacbnalsindicalista 
Nota de ia Jefatura Provincial de Falange Es-
pañola Tradicional ista y da las J. 0. N S. 
Teniendo conocimienío esta Jefatura Provincial de 
que elementos no afiliados a nuestra Organización, vie-
nen utilizando uniformes de las Organizaciones integra-
das de Falange o Requeté, por la presente se pone en 
conocimiento que se procederá a detener y poner a dis-
posición de las Autoridades a todos aquellos que de 
nuestros uniformes hagan uso indebido. 
Todos los Jefes Loca'es cuidarán de que esta nota 
no sea infringida y en caso de tener necesidad í e proce-
der a hac^r detenciones lo comuincarán a esta Jefatura. 
León, 18 de junio de 1937.—£¿ Je/e Provincial. 
Saludo a Franco jArriba Españal 
Segunda Lí:ea de Falange Española TradicionaLsta 
y de las J. O.N S. 
Todos los camaradas pertenecientes a la segunda 
Falange de la primera Centuria, se presentarán en el 
Cuartelillo, a las veinte horas de hoy. 
León, 18 de junio de 1937.—El delegado local. 
jArriba Españal 
sPañol, piensa que cada tiket de consumo que se hurta al Estado es una negación a tu deber de protección 
moral para con los que defienden tu vida y tranquilidad en el frente de guerra 
Vlemes 18 de Julio de 1937 
' ' P R O A * * e n I a c i u d a d 
La asamblea cerealista 
de Valladolid 
Gomo ya üemos dicau, al do 
mij i to , tcnura iugar, en Vaila 
daua,.una asauiuiea cerealis-
ta cuya itupurLaiiüia UQ eá nu-
ceaano encarecer y d j cuyo 
üoiiLtíiuuo oaran lüea estos pu-
rraios de una circular ÜUM^I-
da a IOUOS ios orgaiusmi f y OÜ 
t iüaues agr ícolas de iispa^a. 
i¿n uua visión de conjanlo 
üeinos podido apreciar en ei 
aspecio txiguero el exceso enor 
me ue la oiena soore la demua 
da, que inanuene en el merca-
do precios muy inlerior34 a los 
Oficiales de las tasas, y pro-
duce en algunos munieutos oc-
lapsos de paral ización, en los 
que el labrador, carentd de lo 
do recurso, no cuenta c.m el 
crédi to suí ic iente y adecuado 
a los largos plazos en que bus 
ciclos económicos, y poco re-
muneradqres, se desenvuel-
ven. 
Asimismo, las existencias de 
oosecüas autenorea, y la ele-
mental previsión de un tiempo 
de guerra, parecen haber cerra 
do el camino a una posible ex 
por tac ión de grano, ante la 
perspectiva de tener que abas 
tecer en un momento dado los 
territorios que se conquisten 
La industria harinera, falta 
también de salida para sus pro 
ductos, cont inúa almacenando 
con quiebra para su negocio, 
cantidades fantás t icas de pien 
sos que, al desvalorizarse y dis 
minuir el margen dé ganancia 
influyen en la venta y cotiza 
clones del grano. Una exporta 
ción rein^neradora de subpro 
ductos, que repercu t i r í a tam 
bién favorablemente en otros 
piensos distintos de los pro-
cedentes del tr igo, se paraliza 
por los precios m á s bajos a que 
se encuentran en los mercados 
extranjeros, no pudiéndose, 
por tanto, exportar de Esoaña 
si de a lgún modo no se lea bo 
n iüca . Y la crisis de la indus-
t r i a harinera agrava la qu? 
ya por sí sola la Agricultura 
padece. 
Más aún , la noble actuación 
de las organizaciones sindica-
les, laborando sin descanso, a 
pesar de su gran eficacia, re-
sulla insuficiente ante la mag 
nitud del mal, que para ser 
combatido necesita contar con 
una solidaridad más grande de 
aciuuc onea en todos 103 Ciúe 
nes . 
Tampoco la perspectiva del 
rctíLo Uc 1a prüüucciun cercaiis 
ta y aimuctres. paeue Ser mas 
ü a i a b u ui ica. iauto, las ccoaou-b 
^oiuo iay aigarrooab, yeruí», ve 
diñ y uemas, puede uecit^e que 
ctireceu ue precio en el meroa-
uo. ¡ i en es^as coruiCiOie^ >u 
nios a üar com.fe/u Oí a la reco-
lección I 
be impone, pues, uua icLua-
ción mas intensa ;• mas JUS-
caiiLe, que añora , ejúruut .ius, 
es momento pyopi. AO para acó 
meter. 
Para ello, el Sindical o Ce-
realista, de vaiiadoad. coman 
do con el apoyo uecidido c:cl 
Sindicato de (Jultivadoros de 
uemoiacna de Castilla la Vie-
ja y la colaboración en usías 
ta de otras importantes enti-
dades agr ícolas ha acó . dado 
celebrar en esta capital, t i dia 
yo úe Junio, unas reuaic.ies 
de representantes de enliu.i-
des agrícolas, de toda Espa-
ña, con el doble objeto, de: 
1. ° Estdiar y proponer al 
írbierno de Burgos las solu-
ciones que con relación a l pro-
blema triguero y similares se 
consideren de posible y eficaz 
real ización inmediata. 
2. ° Iniciar el estudio de 
los diversos problemas agr í -
colas, para llegar en breve 
plazo a la aprobación de un 
plan de ac tuación en el orden 
agr ícola que, recogiendo las 
aspiraciones del campo espa-
ñol, constituya la norma firme 
de nuestra ac tuac ión y marque 
los jalones del camino que pa-
ra el engrandecimiento agr í -
cola de España hemos de reco 
rrer . 
Las reuniones comenzarán el 
domingo día 20 del corriente, 
a las diez de la mañana , y si 
los asistentes lo considerasen 
necesario, dada la importancia 
y extensión de este asunto, se 
con t inua rá al siguiente. 
Las conclusiones aproba 
das, debidamente articuladas, 
se en t r ega rán personalmente 
por la Comisión que se desig 
ne, al Excmo. Sr. Gobernador 
General del Estado Español , 
para, por su elevado conducto, 
hacerlas llegar a la Junta del 
Estado. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
OrpinteHa artística (' i . 
i a par paja 
A tí lector de la ciudad, q u i -
zás no te suene este nombre y 
acaso pienses que nada te i n , 
teresa. 
I Qué equivocado es tás I Este 
insecto estúpido, sonmoliento, 
es algo terrible. Cor.) su cabeza 
diminuta y su panza gigante, 
reunido en cantidades enor-
mes, se clava en la espiga y su 
caña,, absorbiendo totalmente 
su vitalidad, por lo que deja los 
sembrados secos y amarillos, 
destruyendo completamente la 
cosecha, /con la agravante de 
aue la harina de tr igo aparpa-
jado no sirve para nada por-
que desprende un olor repug-
nante. 
Y esta plaga maldita, nos ha 
caído este año . Y veo cómo au-
menta y se extiende. Y veo al 
campesino, cómo estóicaraente 
se cruza de brazos y todo lo 
confía a la protección divina. 
V «son frecuentes los conjuros 
mientras la parpaja destruye 
campos y campos. Y uno, que 
no se aviene a esta pasividad 
suicida, y no se conforma so-
lamente, porque a Dios hay 
que , rogar y dar con el mazo 
con esta constante imploración 
dolorosa, se pregunta: ¿No 
habrá medio ninguno para com 
batir esta plaga? ¿No tienen 
los técnicos nada que decir ni 
aconsejar? E l autor de estas lí . 
neas ha visto, este día, a un 
0 y una rapaza, que pa-
T I B O I D O i R O L E O l s r 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordeño II, núm. 20, principal • LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de lux, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
Í6 Indepenpencia, 4 — LF.ON — Teléfono 16T4 — Apartado 19 
Receptores 
A g e n c i a e x c l u s i v a 
Ordofio IT-2 Teléfono Í56 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la cili¿ail ha lecho nuestra reputación 
Ordeño O, 2 m Teléfono 1749 
Propietarios de fincas y público en general 
Quien desee vender al^nn» casa, triar u otra clase de fincas, de 
cuaP'uif t precio, puede di ig;irse inmediatamente a la Agencia Cántala-
piedra, que tiene varios importantes encaigos qu.- cubrir, y va a reanu-
dar seguidamente las operaciones en su Bolsa de la Propiedad. 
También se encarga de la Administración de fincas, gestión de 
m i 3 O T E C A . S , así como de la negociación de TR.A.SIP.A.-
S O S de cualquier ramo y categoría en toda la zona liberada. 
Obtención rá[ ida de Certificados de Penales: últimas voluntades y 
demás docupiDntos. Patentes y marcas. Gestiones ante la Junta Téc-
nica. 
Delegaciones en Burgos y Salamanca. 
Dispone de 50 Delegados y 400 Corresponsales en España, Portu 
gal y América. 
Bayóa, 3. Teléfono 1563. L E O N 
Libro sobre la Prensa Agrícola 
Gon motivo del i Congreso las do carác ter general las 
,ernacioual de Prensa Agi í - .AsociaciODies de ag rónomos , 
cola celebrado en Bruselas, en Escuelas superiores X ^ t a c i ° -
nes de agricultura, bindioatos 1936, la Federac ión in|terna-
cional de Prensa Agrícola 
(F. 1; P. A . ) , en Roma, acordO 
publiicar para el i í Congreso 
internacional un l ibro do.cu-
menjtal del mayor in t e ré s . Tal 
volumen con tendrá una lista 
s is temática, al día, de todas 
las publicaciones agr íco las de 
todo el mundo, fundándose en 
la lista presentada al Congre-
so de Bruselas por el Ingenie-
ro Agr. Moraies y Fraile que 
contenía 4.362 t í tulos de pu-
blicaciones agr íco las corres-
pondientes a 66 países . 
Para cada publ icación se i n -
dicarán!: t í tulo actual y el an-
terior año, de fundación, redac-
níón y adminis t rac ión, perio-
dicidad, tamañjO, n ú m e r o de 
páginas , precio de suscripción, 
materias que trata frecuente-
men)te. Tal documentac ión i rá 
acompañada del primer censo 
mundial de periodistas y es-
critores agr ícolas , indicando 
su especialidad y actividad. 
En capí tulos diversos figu-
r a r á n r e súmenes sobre la ac-
tividad de la F. I . P. A., as í co-
mo de las Asociaciones, Sindi-
catos y Comités riacionales exis 
tentes, con sus Estatutos y re-
glamentos respectivos. 
! Se trata pues, de un vo lu -
men de consulta indispensable 
cientemente, y prov slos de una i lag biblioteca8 agríColas, 
cayada y una "ceranda" con „ l 
Del Gobierno Civil bolsa, estaban en medio de unas cebadas, y por este pro-
cedimiento recogían gran can-
tidad de insectos. Y me he acer 
cado a ellos y he podido com-
probar la eficacia del procedi-
miento. Y me he apartado pen-
ando que dos personas solas 
poco podían conseguir; mas se 
me ocurre preguntar: ¿No ge 
podr ía movilizar a todo un pue 
blo, para obligarle a hacer esta 
labor? 
IParpaja, parpajal Tú eres 
todo un símbolo. En tu cabeza 
diminuta y en tu panza enor-
me, yo veo el maldito judaismo 
que nos empobrece y esquilma. 
' I Gtaerra sin cuartel a tu es-
t irpe!! 
Silvano Paramío 
Villabraz y junio de 1937. 
Señora: Pida a su tienda 
Jíbón PAQUISARI 
el que más dura lavando, 
e presentante: Eulaito Aivarez 
CTRCULAR SOBRE L O S 
EMIGRANTES A C U B A 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
General del Estado, me dice 
lo siguiente: 
«Excmo. Sr. E l Excelentí-
simo Sr. Presidente de la Co-
misión de Hacienda de la 
Junta Técnica del Estado, en 
comunicación fecha 11 del 
actual, me dice lo siguiente: 
Adjunto remito a V. E . el 
Decreto del Sr. Secretario de 
Hacienda de la República de 
Cuba, sobre fianzas a inmi-
grantes, por si puede intere-
sar a este Gobierno Genera), 
al conceder permiso para la 
salida de españoles para dicha 
Isla, manifestándole a) propio 
tiempo que siempre que sea 
preciso la exportación de mo-
neda extranjera o nacional, 
para satisfacer los gastos que 
establece la citada disposi-
ción del Gobierno de Cuba, 
(73 precisa la autorización de la 
A — i C E N T R A L t 
^ E l m á s s e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é 
COÑAC JIMENEZ & LAMOTHE 
Licor Triple Seco LABIOS 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confiterías y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
v L I C O R T R I P L E S F C O d .arios» 
Señora: 
INO LO DUDE! Si desea tener a punto 
los sei vicios decocina emplee 
Carbones FENIX 
ANTRACITAS de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
U B O N 
agr ícolas , Asociaciones de 
agricultores, Cámaras agr íco-
las, pro íes ionales agr íco las , 
directores de publicaciones 
agr íco las y toda clase de ent i -
dades y particulares que se i n -
teresan por la Prensa agr ícola . 
En) tal libro apa rece rán to-
das las publicaciones periódi-
cas agr íco las , comprendidas 
las que se reí ieren a las diver-
sas especialidades: veterinaria, 
montes, economía colonial, 
órganos de asociaciones y eniti-
dades oficiales, como también 
los grandes diarios que dedi-
can pág inas o, secciones espe-
ciales a 108 problemas del cam 
po. Aparecerá también una 
secióni de publicidad compren-
diendo anuncios a tarifa muy 
conveniente, intercalados en-
tre el texto. 
Se trata pues, de un vo lu -
men de documentac ión y pro,-
paganda a favor de las pub l i -
caciones agrícolas, cuyo pre-
cio no excederá de 50 liras i t a -
lianas. 
A todos los que interese esta 
publicación, se ruega hacer la 
suscr ipción dirigiéndose a la 
Federación Internacional de 
Prensa Agrícola (F . I. P. A . ) , 
86, Vía Regina Elena, Roma 
(Italia). 
Comisión de Hacienda (Mo-
neda) debiendo reducirse al 
mínimo las cantidades desti-
nadas a dicho fin. Lo que 
í traslado » V. E . para su co-
nocimiento y efectos que se 
interesan, con inclusión de 
copia del referido Decreto, 
del Sr. Secretario de Hacien-
da, de la República de Cuba, 
declarando la interpretación 
de uno anterior sobre fianzas 
a inmigrantes.» 
Lo que se hace público 
para general conocimiento, 
acompañándose a esta circu-
lar copia del referido Decre-
to, que se inserta a continua-
ción. 
León, 16 de Junio de 1937. 
— E l Gobernador civil. 
• • • 
PARA DESEMBARCAR EN 
C U B A L O S INMIGRANTES 
Decreto extractado del Se-
cretario ê Hacienda a que se 
hace referencia. 
E l Decreto Presidencial, 
número mil veintiuno de 23 
de Marzo de 1937, publicado 
en la Gaceta Oficial del 31 del 
propio mes y año, elev mdo a 
quinientos pesos en efectivo 
la cuantía del depóíito exigi-
ble a los trabajadores extran-
jeros q ie vengan al territorio 
Nacional regula la devolu 
ción de tales depósitos y dic-
ta otras medidas para su efi-
caz custodia. 
Se dictan las siguientes re 
glas de interpretación del ex-
presado Decreto: 
1. a E l Depósito de qui-
nientos pesos en efectivo exi-
gido en el apartado primero 
del Decreto Presidencial en 
cuestión exigible a los traba 
jadores extranjeros que arri-
ben a Cuba después de los 
treinta días de la^vigencia del 
Decreto. 
2. a Quedan, p o r consi 
guíente, fuera de esa obliga-
ci m: 
a) Los turistas, durante su 
permanencia en el Territorio 
Nacional. 
b) Los pasajeros en tran-
sito, o sea aquellas personas 
que desembarquen en el terri-
torio Nacional durant* el 
tiempo que dure la escala en 
puerto. 
c) Los transeúntes, o sea 
aquellos que arriben para pro-
seguir viaje a otro puerto ex-
tranjero o regresar al de par-
tida, siempre que no perma-
nezcan en el territorio por 
más de treinta días y vengan 
provistos del pasaje necesario 
para continuar el viaje hasta 
el puerto de destino, o del 
efectivo necesario para ad-
quirirlo. 
dj Los conferencistas, o 
sea aquelhs personas que 
por su notab'e preparación 
científica vengan con propó-
sito de propagar sus conoci-
mientos en conferencias pú-
blicas, v siempre que no se 
dediquen a nirg'ma otra acti-
vidad lucrativa durante su es-
tancia. 
8.a En todos los casos an-
teriormente enumerados j el 
pasaiero deberá probar ante 
las autoridades de inmigra-
ción que posee el efectivo su-
ficiente pa'-a sufragar los gas-
tos de la estancia en el terri-
torio que declare en el cues-
tionario correspon líente; y si 
con poste riorida ' a su desem 
barco se dedicare a algún tra 
bajo lucrativa, fuera del enu 
merado en el inciso d) ante 
rior, será reembarcado para 
el pal i d0 procedencia, a costa 
de 'a compañía naviera q xe 
lo tn jo. 
4. a Para que los trabaja 
dores extranjeros puedan des 
embarcar, deberán obtener 
autorización del Director Ge 
neral de Inmigración a cuyo 
efecto presentarán una solici-
tud contentiva de los siguien-
tes particulares: Nombre y 
apellidos. País de su naci-
miento. Ciudadanía. Edaí. 
Pstado civil. Profesión u ofi 
ció. Si sabe leer y escribir. 
Medios de fortuna. Sí tiene o 
no antecedentes penales. Si 
ha residido o no con anterio-
j ridad en Cuba. 
I Con esa solicitud, acompa-
ñará dos cartas suscritas por 
dos comerciantes con más de 
cinco años de establecidos 
en Cuba, garantizando que el 
trabajador extranjero de que 
se trate respetará la Contitu-
ción, la forma de Gobierno 
establecido y no violará nin 
una ley social vigente. 
5. a Los extranjeros resi 
dentes en Cuba que posean 
bienes o rentas para ausentar 
se del Territorio justifiesrán 
ese extremo ante el Director 
General de Inmigración, para 
obtener la autorización. 
6. a Los pasajeros com-
prendidos en la Regla Según 
da deberán llenar bajo jura-
mento el Cuestionario que 
formule el Director General 
de Inmigración. 
F a r m a o í as 
Turno de noche: de oche 
de la noche a nueve de le 
mañana, 
Sr Mozo P. de! Ccnd. 
El capitán Cosido-
Murió como español 
Partió del frente de La p 
bla en una tarde azul, h ^ 
tierras de Vascoma, en don^ 
quedaría patente su honor ^ 
litar, porque cuando un '^1" 
rrero fine es cuando emnl^J 
a vivir, y más si es en 
memos en que la Patria DP* 
hgra. re-
Capitán Cosido: tu espíritu 
templado en el yunque im 
pregnado ya por las glori": 
de les héroes pasados, se fn? 
jó a la manera de un Pelavo 
de un Guzmán y de tamos 
más; por tus venas corría la 
sangre hispánica, sangre lim 
pía, sangre pura y encendida 
que te llevó a dar la vida eií 
la cumbre del Sollube, en una 
tarde de cielo plomizo. 
Tus soldados, que te vieron 
caer cuando España comienza 
a renacer, musitaron entr.- el 
ruido del cañón una oración 
e hicieron una promesa. 
Cuando España comience a 
reverdecer, las primeras flores 
que en ella nazcan serán para 
tí, porque supiste poner tu 
vida en el altar de la Fatua 
como buen español. * 
RAMIRO PANIAGUA 
P E S C A D E R I A VIGFEVÍ 
Avenida del Padre Isla. % 
Teléfono 1915 
Hapeciahd«d en pescado» now, 
MÍTÍSCO-Í y aheche», 
(tnoortacióf. Jirecu 
'» ' s «r (ír: a* 3 -I-Í j»*n« 
a Juan Pablos y C. 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1170 
Fábrica t Carretera Trobajo 
Teléfono 1988 
<m L E O N 
Lecturas para el 
Soldado 
Con destino a esta obra, 
tan simpática, patrocinada y 
presidida por la esposa del 
Generalísimo, el Ayuntamien-
to de la capital ha remitido a 
ia Jefatura Provincial de Pren-
sa y Propaganda del Gobier-
no Civil 115 ejemplares de 
revistas, fol etos y otras obras, 
entre ellos algunos de carác-
ter leonés. 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, » a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
Una perfecta, rápida, garaní t 
zada reparación en su aparafo 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r i 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 18 
Tí»l^ono U F 7 fó?) Chocolates "San Marcos" 
•on los preieridos de las persons» de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46 C A F S S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICA: Padía Isl», n . Teléfono 1833 I P O N 
DESPACHO: Gemí» f i Picasso ¿9. • 1622 
A R A G E I 
Automóviles OPEL y accesorios en g< 
^dependencia, 10 Teléfono 3^2 
I RON ) í f (U 
CliEROUL iiUSIiil ilLLAREi 
Calefacción ~ Saneamiento u m a n a 
Artículos para mesa y cocina * Aparatoi 
de luz - Linoleum de todas clases - Peisia 
ñas - Quita!odo« • Heiramientaá - Cerra,e-
. c Ha . Estufas de todos los sistemas === 
I ft mmM m 
C h o c o l a t e 
TELEFONO 1128 (50) 
"LA INDÜSIfilAL LEPES 
f f 
Vle^nés 18 d« JOtld dé 1887 M é . 8 
* * P r o a e n l o s f r e n t e s 
Bel frente de León 
p] faro de Ribadesella ante 
nuestra vista 
( ^ w^^ r̂o enviado especial) 
Estos día hemos recorrido 
,fl= posiciones últimamente 
ornadas al enemigo y que son 
anos riscos que de verduleras 
fortalezas pueden catalogarse. 
Desie este formidable «Pi-
ro del Niajo», el espectáculo 
nue se ofrece a nuestra vis-
¿T es verdaderamente atra-
íante. En nuestro frente do-
minamos el terreno santo de 
Covadonga y aunque por su 
p a c i ó n geográfica no pode,-
los ver Carg?s de Onís, si 
aDreciamos los terrenos de 
ella a una distancia que se 
nos antoja increíblemente re 
ducida y a nuestra izquierda 
el espléndido valle asturiano 
de Ponga, de cuya capital, 
San Juan de Ponga, nos sepa-
ra una marcha de dos horas 
escasas. 
El Puerto de Arcenono, 
dominado por nuestros fusi 
les es un objetivo que no nos 
costaría ni un tiro ni un hom 
Spesde pste Pico de Niajo, 
donde pernoctamos, el faro 
de la hermosa Ribadesella 
—como dice el cantar—se 
nos ofrece en estas noches 
magníficas ante nuestra vista, 
haciéndonos guiños que a 
nosotros se nos antojan lla-
madas de socorro. 
Los rojos han acusado bien 
el duro golpe sufrido con la 
pérdida de estas posiciones 
que RU general cEl Coritu» 
calificaba de inexpugnables, 
pues han desistido de su í c -
tica favorita de los contraata 
ques. 
• • • 
Los últimos objetivos a to-
mar eran la famosa peña de 
Ten, límite entre Asturias y 
León, una peña gigantesca, 
mojón colosal divisionario de 
Asturias y León, centinela del 
Valle de Pon^a y los montes 
de S^stín y Venero, a más de 
8 kilómetros de La U ñ a, 
donde los rojos tenían unas 
fortificaciones admirablemen-
te cons:ruídas. La peña de 
Ten era el objetivo de la co-
lumna de la derecha, y la to-
maron con la máxima facili-
dad por medio de un movi-
miento semienvolv-nte. 
Los otros dos objetivos es-
taban encomendados a otra, 
que salió de La Uña, y en 
menos de dos horas los 
tomó, a pesar de tener que 
atravesai un bosque en el que 
los rojos estaban fortificados. 
Se recogieron al enemigo 
once muertos y numerosos 
heridos. Estas fuerzas que to 
marón el segundo objetivo 
fueron apoyadas por su flan-
co derecho por la columna 
que habla ocupado anterior, 
mente la peña Ten. 
Esta operación nos pone 
en situación inmejorable para 
la posesión de los puertos de 
Ventaniella y Tarna, los cua-
les se dominan, y dejando 
libre a La Uña,que estaba hos-
tilizada y batida por el enemi-
go, con fuego de fusil y ame-
tralladora. 
En un bosque espesísimo 
de robles han quedado casi 
copados, con dificilísima sali-
da, varios milicianos que po-
seen una máquina. 
Desde nuestros parapetos 
de Maraña, se ve que el ene-
migo huye del valle de Río-
sol, acceso natural al puerto 
de Tarna, incendiando el ca-
serío de Ríosol, hasta hoy 
cuartel general de <El Cori-
tu>. 
E l material recogido al ene-
migo es abundantísimo. 
16 junio 1936. 
Guerra en la retaguardia 
m 
L O S 
Guerra a la moda mdeco-
í'Qs&i guerra sin cuartel, sin 
coü temponzac lón , sin distm-
ción de clases. Más aún, con-
tr ibución de guerra ai traje ce 
nido, a la i'aicla corta y abier-
ta, al brazo desnudo... En una 
ptiabra, guerra y muka a la 
mujer descocada e impúdica 
que se deja ver en público, pues 
chaman venganza la decencia 
y nuestros m á r t i r e s . 
No puede al Al to Mando dar 
órdenes m á s acertadas; no pus 
den nuestros hermanos com-
batientes ser m á s sacrificados 
y esforzados UQ han podido 
las madres verdaderamente ca 
tólicas y españo las hacer sa-
crificio mayor que el de arran 
car los pedazos de su corazón 
para l iberación de E s p a ñ a . . . 
6 ̂  por quó tanto sacrificio 
de parte de unos, y tanta indi -
ferencia de parte de muchos y, 
scbre todo, de la mujer? 
La au tén t i ca E s p a ñ a pide al 
Cielo misericordia y perdón pa 
ra nuestra enlutada nac ión ; 
pero también castigo y ener-
gía para las que siguen las mo 
das de la an t i -España , y que 
con su conducta atraen la i ra 
divina. 
iNo sois españolas n i sois 
catól icas 1 Y si lo sois e s t á s 
alucinadas lo dicen vuestros 
vestidos. 
Que comienca E s p a ñ a a ba 
rrer de su suelo con cremtlas 
multas a las inde-eubles que 
se presentan en público eon la 
librea de an t i e spaño las o aluci 
radas. 
i \ i el fcanto Padre, n i el azo-
Le ae ia guerra ta ,1 «.TUJI. 
iiiuntc dutocuifcu .1Ú4 ^ jlpos se 
i-ru nuestra amadi . 'uu .a, u 
ei temor* do un p i / viM-̂ r .^n 
ciertu, nan podido con la invo 
i.aad de ia mujer .. t r m : u n u 
el tener que recurrir a la 
luerza, en ausencia de ia razón 
iSi a los locos ni a los ántiés 
pañoles se les dene conceder 
libertad. La E s p a ñ a sana pido 
p a r a la E s p a ñ a podrida o loca 
multa, manicomio o cárcel . 
itelk'xionemos, 
¿J->e qué sei'viiá a E s p a ñ a un 
Caudillo inteligente, nuble, 
enófgioó y recto, si existieran 
quienes se negaran a obeue-
curle ? 
Büé's, ¿qué h a r á en las es-
cuelas la imagen de la Inmacu-
lada, mi l veces bendita, si fa 
juventud y la niñez se niegan 
con su desenvoltura a cumplir 
sus consejos? 
Loable y muy digno de en 
comió es el acuerdo tomado pa 
ra la censura de la pel ícula v i -
va, que mancha nuestras ca-
lles y paseos, m i l veces m á s 
perniciosa, seductora y diabó-
lica que la que se expone en 
los cines. 
Y pe rmí taseme hacer una pe 
tició^i a la Junta de Guerra en 
nombre de todas las jóvenes 
de corazón sano: 
Escoger cierto número de 
señoras competentes, para ia 
censura del í igur ín , que nece-
sariamente deberá ser netamen 
te español y no afrancesado. 
Una española diana 
Información general 
Lo que era el famoso «cinturón 
de hierro» 
M E J O R E S | 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 f 
Para los combatientes 
Bajo el patronato de la Excma. Sra. del Generalí 
simo, se ha creado la obra «Lecturas para el Soldado». 
Todo buen español debe contribuir a tan humani 
taria obra, aportando el mayor número posible d; 
libros y revistas. 
Los donativos se entregarán en la Jefatura Provin • 
cial de Prensa v Propaganda del Gobierno civil. 
Dice un colega: 
« Vitoria.-<Hemos estado to* 
mando a broma las líneas de-
fensivas de Bilbao, porque te-
níamos confianza ciega en 
nuestros soldados, que, al 
asaltarlas, las habían de ocu-
par; pero hemos de confesar 
en honor a lo verdad, ahora 
que esas líneas de tiincheras 
se han rebasado, que no eran, 
ni mucho menos, una cosa 
baladí. 
Hemos estado en Larra^e-
zúa examinándolas detenida-
mente. Para imaginarse lo 
que son, baste señalar la im-
portancia de trozos de frente 
protegidos por cinco o seis 
líneas de trin- ñeras con alam-
bradas y comunicadas de unas 
a otras en extensiones de 
treinta o cuarenta metros. No 
faltan como es natural los ni-
dos de ametralladoras y los 
cobert zos para las piezas de 
anillería. Todos ellos de ce-
mento y viguetas de hierro... 
Tampoco faltan estupendos 
refugios para la Infantería, y, 
a la entrada del pueblo de 
Larre, hemos podido obser-
var dos reductos artillados, 
que hubiesen dado serio que-
hacer a nuestros bravos, a ser 
defendidos por valientes. 
Y t )davía tenían intencio-
de llevar acabo más obras, 
porque hemos encontrado 
cantidades enormes de mate-
rial de fortificación. Cemento, 
planchas de hierro, viguetas 
Las relaciones germano.Italia 
ñas 
Berl ín E l día 16 Adolfo 
Hitler pasó revista a 1.300 re-
presentantes de la juventud i ta 
liana que realizan un viaj 3 por 
Alemania. Las secciones do t'a 
misas negras fueron revistada* 
por el F ü h r f i , que lo i iuo de 
pie en su automóvil , aoDmpa 
ñado del ministro del Aire 
Goéring y el jefo de las juvcn 
tudes hitlerianas. 
El Führer-Ganci l ler , a conti 
nuación, dirigió una brillante 
alocución a los jóvenes allí 
congregados manifestando que 
tanto I tal ia como Alemania 
han de estar orgullosas de su 
juventud, que tal alto ha pues 
to el pabellón de ambos países. 
Las palabras de Hitler fueron 
recibidas con aclamaciones en 
tusiastas. 
Después, desfilaron los Ga 
misas negras ante él, siendo 
saludados con el brazo en alto 
por la enorme mul t i tud que pre 
senció, la parada. 
E l t e r ^ r en Rusia 
Moscú En una capital si 
beriana, han sido fusiladas 2Q 
personas, acusadas de espió 
naje. La actividad de la G. P. ü 
en esta región, es extraordina 
ria, calculándose en m á s de 
lüü las personas que han sido 
asesinadas por sospechas de 
autistalinismo. 
Continúa el trágico transpon-
te de niños a Rusia 
Moscú.—El periódico ruso 
"ítswestzia" da la noticia de 
que 1.500 n iños bilbainos han 
embarcado a bordo de un bar-
co soviético en un puerto fran 
cés, para ser trasladados a l i u 
sia. 
Tres aviones rojos derribados 
en Huesca 
Huesca.—Durante el día 16, 
las bater ías an t iaé reas nacio-
nales derribaron en el sector 
de Huesca 3 aviones enemigos. 
El comunicado rojo de la Ge 
neralidad reconoce estas bajas 
sufridas por la aviación mar-
xista y añade que los t r ipu-
lantes de uno de los aparatos 
habían perecido. 
Refugiados bilbaínos en Fran 
ola 
La Rochel le ,—Llegó el va-
Pero todo es tá ya rebasa-
do. Y lo bueno es que las ba-
jas por m e.»Lra parte son es-
Cas ib imas . . . » 
por ewpañol "isoar", ai servi 
c ío de.ius ro joa-separaus tu t í , 
cun refugiados de l i i ibao, que 
pudieron saltar a tierra todoa 
ineuQtí unu, oficial desertor y 
pariente de un minis t ro vaaoo, 
ai que ei comisario polí t ico 
del barco retuvo en el barco en 
calidad de rehenes. 
El oficial de guardia inten-
tó impedir el desembarco de 
tres oficiales y dos marineros 
que saltaron por la borda, aban 
donando el barco, al que no 
piensan volver, pues nada tie 
nen que hacer en él, dijeron. 
Dos barcos soviéticos apre-
sados 
Par í s Comunican de ( i i -
braltar que los barcos de gue-
rra nacionales apresaron dos 
barcos soviéticos cuando nave 
gabán por el Estrecho y que He 
vahan abundante cargamento 
de material de guerra ruso Fue 
ron llevados al puerto de Ceu-
ta. 
Los restos de las víctimas del 
bombardeo del "Deutsohland" 
Berl ín Los restos de los 
marineros, v íc t imas del cobar-
de atentado de la aviación bol 
chevique al "Deutschland" han 
recibido sepultura en el oe-
menterio de la Marina. 
En el acto del entierro, los 
cadáveres recibieron honores 
militares. 
Las primeras casas de Bilbao 
ocupadas 
París—JLa agencia Havas ha 
enviado un despacho diciendo 
que los lüjos e-pusieron viva 
resistencia en el sector de ban 
to Domingo, a peaar de ÍQ cual 
los nacionales han tomado las 
primeras casas de Bilbao y han 
cruzado el r io Nervión. 
Los anarco-s>indicalistas quie 
ren saber la verdad 
Zaragoza.—La emisora de 
la Divisió.n Dur ru t i reclamaba 
anoche para el gobierno de Va 
lencia que dijese toda la ver 
dad sobre la suerte del ejército 
revolucionario en Vizcaya. No 
se puede propagar, añadía , to-
dos los días triunfos y victo 
r í as , para al cabo de estoa éxi 
tos tener que perder un día 
Málaga y otro Bilbao. 
Esta posición tan falsa, ter 
minaba y el constante despre 
ció a la verdad, origina como 
consecuencia que las grandes 
democracias europeas no to-
men en consideración al go-
bierno de Valencia. 
Seis atracos diarl0s en 
Barcelona 
Barcelona La prensa ca-
talana, en sus ú l t imos números 
hace un llamamiento a las au. 
toridades para que corten r á -
pidamente la serie de excesois 
que por determinados elemen-
tos se vienen cometiendo, ha-
ciendo resaltar que diariamen-
te se producen, como mínimo, 
cinco o seis atrapes, de los que 
suelen resultar muertos y he-
ridos. 
La agonía de Bilbao y la plan-
cha de Aguirre 
Bilbao agoniza. Las armas 
españolas le acosan por todas 
las partes. E l «cintuión», que 
tanto envalentonaba a los 
rojo-separatistas, se ha roto 
como un hilo. 
En Bilbao la angustia de la 
población cande entre la po-
blación civil, que espera la 
liberación. 
Aguirre, encerrado en su 
despacho, habla, consulta, 
telefonea neivioso, descom-
puesto. 
Reclama auxilio de todas 
partes. Pide aviones, hom-
bres, municiones, víveres, y 
Prieto, el opulento propieta-
rio, con voz entrecortada por 
el pánico, le ordena, a través 
del hilo telefónico: «¡Resista! 
jCuesíe lo que cueste, re-
sistal» 
E l teléfono de la ridicula 
presidencia vasca sigue fun-
cionando. Otra vez Prieto que 
pide noticias de la marcha de 
las operaciones. «¿Y San Mar-
tín de Fica?» «¿Resiste bien?» 
Aguirre, para complacer al 
más burgués de todos los bur-
gueses del globo, se agarra al 
teléfono y pide comunicación 
con el caserio. 
—¿San Martín de Fica? 
—Sí, sí; aquí estamos... 
—¿Y qué tal? 
—Muy bien, magnífico. 
—¡Sobre todo resistan, pa • 
se lo que pasel 
—¡Si estamos avanzando! 
—¿Que avanzan? 
— Y sin parar. ¡Queremos 
llegar a Bilbao en seguida! 
No sabemos si Aguirre se 
desmayó del susto. ¡Estaba 
animando a los fascistas!» 
El Gobierno de la nueva España obrará al dictado de los caídos, 
para hacer la revolución tras 
que no sólo murieron por ganar la guerra, sino 
de la victoria 
PROA en los pueblos 
De Corblllos de los Oteros 
Un funeral por Mola 
La J. o. N-S. de Gorbillos do 
|08 Oteros ha celebrado un so-
emne funeral, en la parroquia 
d6 Sai1 Justo de los Oteros, por 
^ alma del invicto general Mo-
a» héroe de esta nueva reoou-
l^sta de E s p a ñ a Imperial . 
El jefe local invita, en esta 
maaana de junio, a los p á r r o -
y08 de t e l i l l a y Jabares a que 
erigan a dar solemnidad y ele-
^ Preces a Dios por el invío-
néroe. Asisten al pá r roco de 
n Justo durante los sufra-
^ ambos sacerdotes. 
dentQ'nCUrren 108 Sre8- Pre8i-
de las Juntas Vecinales 
los pueblos del Ayunta-
Srea M 61 Sr- Juez Municipal, 
c i ^ Femenina y los falan-
Z * * / * 2.a Línea, con l aban -
EL Falan8e. 
voĉ n1111 aCt0 de fervoroSa de-
Dios n 611 qile tod0s Piden a 
mano 61 Caíd0' y deméL* her-
^ardiftqU6?an Pasadoahacer 
^PetiL8. 6 108 lucer08' 6 
*l tn,, ? del Sa»rado Corazón 
mac ^ ^ ^ v o de las ar-
fta spa TT ^' para ^ Espa-
IG*Una' ^ a n d e y Libre. 
êntei eral Mola Vidal: 
Vlrgino A. Rodríguez 
U e ^ á e P . y i » . ) ] 
De Villablino 
Inauguración de un co-
medor 
E l domingo tuvo lugar la 
inaugurajeión de un comedor 
de "Asistencia Social", que ha 
venido, a satisfacer una nece-
sidad imperiosa y a dejar cum-
plimentado el precepto de núes 
t ro General ís imo: Ni una boca 
sin pan... 
El local, admirablemente 
dispuesto, el mobiliario pre-
cioso y el ágape excelente. Con 
los n iños inscritos penetraron 
en el sa lón las autoridades y 
los mandos locales de F . E. T, 
y de las J. O. N-S. Mostraba 
celo extraordinario la Sección 
Femenina, y los flechas hac ían 
guardia, con sus uniformes fla-
mantes, a la entrada del edifi-
cio. Sonaron las notas del H im-
no Nacional. E l público llena-
ba el sa lón y desbordaba por la 
carretera. E n todos se exterio-
riza emoción de las buenas 
obras, E l sacerdote bendice... 
Hace uso de la palabra la 
señora Alvarez Arias y en su 
voz hay inriexiones tan dulces 
y conceptos tan inspirados que 
nos causan a todos impres ión 
profunda. Sabemos también 
que a los desvelos de esta da-
ma, Delegada Local de Auxi-
lio de Invierno, se ¿lebo esta 
realidad consoladora del come-
dor de Villablino, un hogar 
m á s entre los hogares cristia-
nos de Laciana. Habla también 
el Jefe Local de F. E. T. señor 
Linares, expresando toda la 
bondad de su corazón enamo-
rado del bien de España, y el 
Delegado Local de Prensa y 
Propaganda, y, por f in , resume 
con paternales acentos, el Co-
mandante Mil i ta r de la Plaza 
don José Morales. Hay aplau-
sos para todos y el contraste 
entre el ayer y el presente de 
Laciana resalta de ta l manera 
que a la gente le parece ma-
ravil la lo que ve... 
Labor de organización so-
cial, sólida y perc.iei,a, poique 
es cristiana, en un Municipio 
cruzado por l íneas primevas de 
Frente. Ya tiur.e «isto alguna 
importancia, ivenluJ , lucha-
dores de todas claiSí? de Ordo-
ño I I ? . . . 
Enhorabuena cord'al a la 
oamarada Alvarez Arias, al se 
ñor Linares y a eáta plantel de 
bellas falangistas de i l ioscuio 
y Villablino. 
Saludo a Franco: 1 Arr iba Es 
paña l 
(Prensa y Propaganda) 
Telesforo Hurtado 
Almacén de Cvlonialei 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono ($5) 
De Ponferrada 
Servicio del frenie 
E l domingo salió de ésta, 
como regularmente viene su-
cediendo, un convy de envíos 
familiares y donaciunes, para 
ios camaradas de Falange que 
luchan por la causa de la c iv i -
lización. 
Van con esta comisión el 
camarada Delegado del Frente 
Eumenio (iómez y cuatro ca-
maradas más , suponiendo que 
ia expedición d u r a r á tres días, 
pues v i s i t a rán las posiciones 
de Port i l la de la Reina, Mara-
ña, La Uña, Valdecastillo, L í -
ilo, Riaño, Soto de Sajambre y 
Oseja de Sajambre, Boñar , La 
Magdalena, Tineo, Matallana, 
La Robla, etc., etc. 
También v i s i t a rán ei Hos-
pital de Falange de León, y 
a los camaradas allí hospitali-
zados con el mismo objeto. 
Figuran en este envío dona 
clones bastante considerables 
de aves, reses, legumbres y 
otras especies, as í como gran 
cantidad de tabaco y prendas 
de vestir. 
Igualmente las siguientes 
cantidades en metá l ico : Del 
pueblo de Garucedo su J.O.N-S. 
30 pesetas; de la de Mátar rosa , 
65; Cubillos, 53,35; Toreno, 
280; Salas de los Barrios, 
141,40; P á r a m o del Sil 250,75; 
Pnaranza, 440,75; Tora l de 
Merayo, 239,70; Molínaseca, 
74,70; Adriano Morán, 25; Eu-
menio Gómez, 25; varios ca-
maradas de Ponferrada, 60. 
De Carrizo 
Los daños de una tur-
menta 
Viajeros 
Después de pasar unos días 
con su esposa y familiares, ha 
salido para su puesto en el 
frente de Madrid el cap i tán re 
cientemente ascendido don 
Claudio de Paz Alvarez, al que 
deseamos mucha suerte. 
También estuvo entre nos-
otros el digno e ilustrado coad 
ju tor de Viilafranca del Bier-
zo don Desiderio Peláez, que 
no se olvida de su patria ohi-
ca. , * 
Los aviones 
Raro es el día que no pasa 
algún aparato de la Base de 
León y que dégde él no vemos 
agitarse un pañuelo en señal 
de saludo. 
Sin duda, estos valientes 
aviadores no se olvidan de la 
grata visita, que realizaron a 
esta vi l la , donde fueron ob-
sequiados. 
L a tormenta última 
Se van conociendo los nume 
rosos daños causados por la 
tormenta que descargó a pr i -
meros de este mes sobre esta 
zona riberana. Tanto aquí 00-
Terminada esta expedición 
sa ldrá otra con la misma fina-
lidad que m a r c h a r á a los fren-
tes de la Ciudad Universitaria, 
Robledo de Chávela y "Las 
CaitopWllas" (San Rafael). 
(Servicio LOoal da P. y P.) 
mo en Quíntanílla y en Llamaj 
aparece el viñedo con grandes 
quebrantos. En Espinosa y t o 
bre todo en Villarroquel queda 
ron estropeadas varías üuci-
tas y sembradíos, pereciendo 
algunas cabezas de ganado ca 
brío y lanar. Se hundió i a ca-
sa de una vecina llamada Se-
rafina y resultó muerta una j ) 
ven natural de Santíagonwii. 
aillo, 
Boda en puerta 
Se halla concertado el ma-
trimonial enlace de los apre. 
ciables jóvenes Angín Martí-
nez e Isabel Fernández. 
Enhorabuena. 




Como se sabe, esté cama-
rada pertenece al grupo de 
bravos que defendieron nues-
tros parapetos de Valdecasti 
lio y es también de aquellos 
a quienes tocó caer étt la no-
che del 15 de mayo. 
Afilia lo a F , E . dos meses 
antes del glorioso alzamiento, 
supo dar en todo momento la 
cara a los cobardes y traido-
res, que, aunque en vida nun-
ca le hicieron frente, quisie 
ron algunos mofarse de él 
después de muerto. Para con 
éstos, justicia. 
En los primeros momentos 
del levantamiento, vino reali 
zando continuos servicios a 
todas horas del día, sin más 
armas que su valer y sus her-
cúleas fuerzas. 
Después de unos meses de 
in-trucción en León, fué des-
tinado a La Robla» y, estando 
relevado en León, pidió irse 
a Lillo, por los días en que 
esta posición era atacada. 
Allí fué donde, poco des-
pués, le halló la muerte. 
E l día 13, sus camaradas 
han asistido a una misa, que 
por su eterno descanso se ce-




Un huésped de honor 
En Santa Colomba, saluda-
mos al valiente cabo de Asal-
to Teodomiro García, que vie-
ne a disfrutar de un bien me-
recido permiso. 
Pertenece Teodomiro al 
puñado de héroes que a las 
órdenes del general Aranda, 
defendieron a la ciudad dos 
veces mánir de Oviedo, du-
rante el cruel asedio, en el 
que fué herido en las dos pier-
nas. 
Más tarde, tecibió una nue-
va herida, que le atravesó la 
mano izquierda. 
Le felicitamos y deseamos 
grata estancia. 
Delegado Local de P. y P. de 




A R T I C U L O S para R E G A L O 
Viernes 18 de JúIIó (lé 1S37 
Aquellos hombres caducos que no sepan retirarse a tiempo serán obligados violentamente a dejar paso a 
jóvenes combatientes. 
Buenas noches, señores 
A medida que pasa el tiem 
jpq, se va vieucíü que el desas 
tre sufrido por los rojos eu 
Vioaya, ea cada vez mayor, ya 
que de Par í s mismo diuen qua 
el número de prisioneros es í a 
buloso; balalioaes enteros, al 
ser atacados, se entregan. No 
ticias particulares i u í o r m a n 
de que pasa de 13.000 el nú 
mero de prisioneros y que son 
enormes, íabulosas las canti-
dades de material cogidos. 
Toda la or i l la derecha del 
íservión so encuentra ya en 
nuestro poder y nan cr udáo a 
la u.^iiHida del mismo y r i w i 
zan iá ) ' idamente para eavplvor 
por completo a Bilbao, cerrau 
do la batida hacia Santa .i£l«r, 
en ¿t ía mai. iobra admnabU 
>̂..> pronto nos dttrá -il ao* «i 
n-." d«' ÍP capita- y eso q m u.; 
mos de tener buen cu**! hio, 
piii-s • 1 Í-Í t'.'.- oe Caspe, OIÍCH 
chico, nos hace advertencias 
que seguramente no debomas 
echar en saco roto, atribuyen 
dolas a una. personalidad huida 
de Bilbao que ha llegad > a Ba 
yona. Dice que Bilbao no puo 
de ser tomado por noso t rü i por 
mucho que nos empeñemos , 
to, Gran Bre t aña empiece a 
ponerse de nuestra parte. Aun-
que se sabe que ayer mismo un 
barco rojo con pabellón ingles 
salió de Bilbao I . ' . vaudu h L . r 
do el arcnivo his tór ico de Viz-
caya, para, al parecer, r euu i i -
le en J? rancia y con él hacir un 
museo histórico en Parí^. 
Aun puede ser tiempo de 
que Inglaterra evolucione su 
pensamiento con respecto a Eí» 
paña y asi quizás pueda sal-
var el prestigio del noble pue-
blo br i lán ico para que se sai-
\ r del baldón de su actitud ha 
cia ese gobierno, 
j Siguen mintiendo los rojos 
en su afán de achacarse victo 
rias y así dice que nuestra 
aviación bombardea las vías de 
comunicación con Santander 
I con el objeto de impedir la eva 
cuación de mujeres, n iños y an 
c íanos . Y para que se vea el ci 
nismo de los marxistas, baste 
decir que en su parte dicen que 
en combate, al que yo me refo 
rí, y en el que 14 aviones nues-
tros atacaron a 60 rojos, de-
rribando a cuatro, dicen que 
n.-s deiribaron 5 todoj eiíos 
de tu i rea i ' ia t , mien tas qu« 
Para el nuevo 
acorazado «Es-
pana» 
Don Jacinto Baez, 100 pese-
tas; Agencia üan ta l ap ied ra , 
10; Pedro Pardo Itubio, 25; 
Dolores Kojo, JbUosúa, 100; Fe-
lipe F ernandez González, 100; 
Lorenzo Bayón, 10; Francisco 
González, maestro de León, 
10; Nicanor López, 125; Ma-
nuel Rodríguez, 100 Funcio-
narios del Curepo de Prisiones, 
122; Sr. Alcalde de Bembibre, 
3.001,60; Colegio Procurado-
res de León, 250; Mart ín Gon-
zález García, 10; Eloy García, 
5; Sdad. Nuevo Recreo indus-
t r ia l , 100; Niños y maestra de 
Murías de Paredes, 38¡Faus t i -
no Martínez y Martínez, pres-
bí tero, 50; Ramón Aller Diez, 
5; Luis Arias de León, 50; Fer-
nando Sánchez, 25; Secundino 
Sánchez, 25; E. X. 71, 250; 
Victoria Sánchez del Campo, 
50; Felipe García Alvarez, 100; 
Maestros y niños de Velilla de 
la Reina, 25; Maestros y n iños 
de Prioro, 45,45; Ernesto A l -
bendea y señora , un colgante 
con una moneda de cinco pe-
sos mexicanos; Imprenta Ca-
sado, 100 pesetas; Patricio Fer 
nández, 10; Gran Hotel, 200; 
Gobierno Civil 
D'mütivoa 
Los maestros de las escue-
las de Altobar de la Encomien, 
da y n iños y n iñas de las es-
cuelas, han entregado con des-
tino a los Hospitales de San-
gre de nuestro Glorioso Ejér -
cito y Milicias, 16 docenas de 
huevos. 
Los maestros y n iños de la 
escuela de Prioro han entrega-
do, con el mismo íin, 32 doce-
nas y media de huevos, 6 kilos 
de mantequilla fresca y 45 pe-
setas con destino a la suscrip-
ción del nuevo Acorazado "Es-
paña**. 
La maestra y n iña s de la es-
cuela de Murías de Paredes, ha 
donado, con destino a la sus-
cripción del nuevo Acorazado 
"España" , 38 pesetas. 
Han entregado, con destino 
a la suscr ipción del Ejérci to y 
Milicias los vecinos de San Fe-
liz del Torio D. Pablo Diez Ba-
yón, 25 pesetas; D. Benito Ban 
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JiMcu de cu+e* 
Pasó San Antonio de 
Pahua una ve» arrancada 
la página 1$ del libro de 
Junio. Y con el santo casa-
mentero va pasando la 
etafia primaveral E l estío 
ya asoma su cara pictórica 
de satisfacción al próximo 
arrtho del dia 31. Pero 
nos manda su anticipo con 
prodigalidad, pues el dia 
de ayer fué un verdadero 
dia de verano. 
Cada momento que trans-
curre % va ñutiendo Bilbao la 
axfisia de la muerte. Ante el 
empuje de las tropas, el 
piarlo está dominado por 
Algorta y las barriadas por 
el Suroeste. E l mar, es mar 
azul, porque han caído sobre 
él las fk íhas de la victoria 
Y l a r í a , la arteria de la 
capital, que tiene en sus 
aguas grises reflejos rojos, 
pronto tendrá también re-
flejos azules. Nuestros sol 
dados siguen su avance arro 
llador con la canción en los 
labios y con el nombre de 
España clavado en la frente. 
— L a peseta está *enfir-
ma». Padece ^ocultitis agu-
cL*. Su padre, el duro, con-
valeciente de esa misma en-
fermedad, necesitó una in-
yección de * suero ordenan 
cista». Nos parece oporiunc 
qttu la tpestla enferma* sa 
nuria tápidómente de su mal 
—Don Adriano Becerril 
Blanco, distinguido aboga-
do, ante el micrófono de Ra-
dio-Leói dió su anunciada 
conferencia sobre el Subsidio 
Pro • Combatientes^ prosi-
guiendo el cursillo organi-
zado pw nuestro digno Go-
bernador, Sr. Rodríguez de 
Rivera. 
—Para hoy viernes se han 
puesto al cobro en la Dele-
gación de Hacienda libra-
mientos a nombre del Ayun-
tamiento de León, Caja de 
Depósitos y Dipatación Pro 
vincial. 
— E n todas las capitales 
de la España liberada, los 
propietarios de los cafés y 
establecimientos de radios, 
cumpliendo un deber patrió 
tics, conectai cen la emisora 
local pnra que el publico "sté 
al corriente, no solamente 
del servicio que se retrans 
mi tía de otras emisoras, si-
no tambié* de las notas lo-
cale.-' oficiales de la R 'dio 
Local. E n León no ocurre\ 
esto. A excepción d-l Bar\ 
Central y Novelty nadie co-
necta, a 7 o ser que le intere-
se a alguno de sus clientes y 
por corresponder,.. Teñe 
mos que fijarnos cuenta que 
no todos cuentan con los me 
dios económicos de adquirii 
una radio Para oir las noti 
— E n la Casa de s 
fueron ct,rados: Alfred^A? 
varez. Santiago ft™ , 
Pablo Gallego, Franr-^ 
Dávila, Alfredo 
Antonio Blanco, María r*' 
tiérrez e Isabel Núñ'z 
— E l importe de lo recn, 
dado por el Plato Unico ] 
día I de J u n i o actual * 
ciet.de a 6.8$i,10 peseta^ 
-Frente a San Marcos 
y por Mariano U a m a z a Z 
que conducía u .a bicicUt 
f u é otropellada nuestra ca 
marada Raquel R o d r u J : 
ocasionándola ligeras ero 
siones. 
- H o y hemos tenido ,/ 
gusto de saludara mintió 
querido enmarada Ltiis V 
larde * F l Legionario* L 
Jefe de Fechas, que mJrecl 
damente di <fruta de un des 
canso. 
/Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Ellos hablan"" 
Mientras los obreros de la 
F . A. I. derranan su sangre 
»n las trincheras, mientras se 
parten el pecho en los frentes 
de combare y están sometidos 
a privaciones sin número, los 
primates del Gobierno cata 
lán, los asesinos de los obre" 
Los pactos nos inspiran asco. Los que pactan, un invencible deseo de disparar 
pues no tenemos m á s que avia 
ción y ar t i l le r ía y carecemos de 
in ían te r í a í y que si tomáramos 
Santo Domingo y quis ié ramos 
descender sobre Bilbao, ello 
nos cos t a r í a una terrible ca-
tás t rofe . Maravilloso, amigo 
speaker; no habíamos caído en 
ello n i que en Caspe hubiese un 
speaker tan listo. Pero da la 
Casualidad de que Santo Do-
mingo hace tres días que lo 
tomamos, y, aunque ha acerta 
do en que no hemos entrado 
«n Bilbao, ¡ya entraremos 1 Tan 
pronto como el mando lo or-
dene. 
Tenemos muchos aviones 
oupados en cortar las comuni-
caciones con Santander y núes 
t ra a r t i l l e r ía que domina B i 
bao, bate las salidas de esta 
población. Y con este motivo 
el gobierno de Valencia se 
aprovecha del sanbenito de las 
mujeres y n iños , a los cua;es 
' l loa tratan "cuidad ^ . n . n -
t«", sin acordarse de sus fre-
cuentes bombardeos, inciuso, 
de hospitales. 
Se empeñan en que los ^udi 
ri$, con su "heroica" tsslsven 
cia es lo que ha imped a •> que 
entremos en Bilbao, pero ya ve 
réis como en el momento epor 
tuno e n t r a r á n nuestras fuerzas 
pues tenemos hombres abun-
dantes y con una moral que 
atufa. Y, aunque se empeñen 
que esto puede ser lo mismo 
que Madrid, pero no tiene en 
cuenta que cuando nuestras 
tropas llegaron a Madrid, eran 
solo 3.500 hombres y ellos mu 
cbís imas veces más y nao -m 
de subir una cuesta muy pro-
nunciada, al final de la cual 
había ¡Tortísimos muroo, tras 
de jos que se escondían los co, 
bardes. 
Se dice que el .i^ance sobre 
B i l b a i tiene mu7 nreocupodos 
& los ingleses, dad 1 MI po I 
ción. Parece que una c»iMti 
dr.d rruy consideran . d*? 11 ie-
reses ligaba a I n c a - y i - a con 
\1ca3ra, y esto es 10 que ha 
man'e' .do. ai par.^-p i» j ppi 
o ó n de Inglaterra r^n no--
ciros- Pero pudieip HI; f !• . 
sincrasia. Nosotros nada teñe 
mos que agnicoT" R In / . a .M 
y puede ser que por la causa 
que anteriormente he expues-
suy. s, solo dos fueron tcoaJ'iM. 
P^r otra parte Barcelona, en 
el pa-.^", dice que en c nnbate, 
f u i * ; AI 1 erribados dos aviones 
tma-zi«taó, teniendo la des-
guu-.a de fallecer uno de 'os 
pilotos rojos. 
| Dicen también del frente de 
Córdoba que en el sector ce 
! Peñar roya , en Bacal, fué oou-
' pado por sus tropas el pueblo 
de Cuenca, que es lo mismo 
que si nosotros d i jé ramos que 
en Cádiz, en el sector de San 
Lúca r de Bararameda, fué ocu 
pado Tarifa. 
£1 general Miaja ha dicho 
que en el ministerio de la Guo 
rra han ideado un bombardeo 
terrible sobre poblaciones na-
cionales. Lo advierto al mun-
do para que esté preven, j.» y 
para ver si los que tanto albo-
rotaron cuando nosj t rJS üom-
bardeámos las posiciures al 
lado de las l íneas do fuego, tan 
to protestaban, sieno-n ahora 
su humani tá r i s ino . 
j A Eduardo Ortega y Gassot 
el malo, le han nombrado fis 
cal para sostener la acusación 
contra los generales Franco, 
Cueipo de Llano y otros. Por 
Dios, amigo Eduardito, tan 
compasión de mí . Te doy dos 
m i l pesetas y, aunque te en 
sañes con otro, déjame a mi 11 
bre. ¿Hecho? Ya sabía yo que 
con dos m i l pesetas se arregla 
ba el asunto, pues as í podrá 
construir hotelitos en San 
Juan de Lus. 
Da lectura del parte d^ ope 
raciones y de la lista de dona 
tivos y termina su charla. 
El subsidio pro-
combatiente 
La conferencia de hoy a las 
siete de la tarde, desde Ra-
dio León, estará a cargo del 
abogado del Estado D. José 
Capa Herranz. 
lar Restaurant "RiifilS 
irvícii 1 ii carti Pricíis m ü w t t 
CID. 8 Teléf. 1013 LÍO 
Manuel Morán, 15; Santiago 
Soto Lorenzana, 15; Eduardo 
Cortinas, 100; Felipe del Ar-
bol, 25; Manuel Pellitero, 12; 
'Francisco Puente Martín, 12; 
Ensebio Alonso Fidalgo, 10; 
¡F ranc i sco Pérez F. Cabo, 100; 
Jenaro Bezos, 10; Cesáreo Lo-
bato, 200; Manuel Ferroz Fie-
rro, 100. 
j Saldo hasta el día de la fe-
cha, 31.200,13 pesetas. 
León 17 de junio de 1937. 
Manara sábado 
INAUGURACION del 
B A R R O M A 
Con un excelente servicio de 
Ramón y Cajai, 1 
Día rfel Pla'o Unico 
Importe de lo recaudad:) eí 
día 1.° de Junio de 1937: 
Particulares 
Snn Marcelo, 1.814 pesabas; 
Renueva, 881,50 S. Juan de Re 
gla, 604,50; Sta. Marina, 5 i ü ; 
Mercado, 525; S. Mart ín, 425; 
Barr io de la Vega, 364. 
Suma 5.139,50 
Hoteles, fondas y Pensiones, 
1.005,10. 
Corporaciones, 706,50. 
Total , 6.851,10. 
Restaurant NOVELTY 
Ofrece a su distinguía clientela 
un eran 
MENTÍT j s r A c i 0 3 s r A . i j 
a pesetas 3,50 
Independencia, 2. - L E O N 
Atropellada por 
un ciclista 
Ayer al mediodía, frente a 
San Marcos, fué atropellada 
por un ciclista, con la máqui 
na que monlsba, la joven fa 
langista R quel Gutiérrez, que 
se dirigía a cumplir la obliga-
ción voluntariamente impues-
ta de servir la comida a los 
ca!r:aradas de Falange. 
Al golpe, aparatoso, la jo-
ven quedó conmrcionada y 
resultó con ligeras erosiones 
eu la barbil'a, que le fuoron 
curadas en el mismo botiquín 
de Falange, cercano. 
El ciclifcta, que llevaba ex-
cesiva velocidad, fué deteni 
do por falangistas y lievado a 
la Comisaría. Se llama Maria-
no Llamazares, de 15 años, 
de oficio vendedor de hela-
dos, y vive en la carratera de 
los Cubos, núm. 42. 
¿Cuándo será la hora en 
que vayan los ciclistas a mar-
cha moderada? 
con otra inyección parecida. 
No va a habí r más remedio 
que aplicársela para atajar 
la enjermedad. 
— E n nuestros frentes leo-
neses, después de las pisa-
das victorias en (heji, si-
guen con el mismo éxito las 
rectificaciones a vanguardia 
de las posiciones tomadas. 
— E n la Audiencia se vió 
una causa del Juzgado de 
L eón, t'or evasión de presos, 
contra Manuel Diez, que 
quedó pendiente de senten-
cia. 
— E n la Iglesia de San 
Marcelo continúa la Semana 
del Evangelio, organizada 
por la Junta Diocesana de 
Acción Católica. 
De Sociedad 
Tuvimos el gusto de salu-
dar al distinguido y culto ins-
pector «le Monte?, que duran-
te muchos años fué ingeniero 
jefe de es*-e Distrito Forestal 
de León, D. José Prieto. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Directon Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
li aii i t in pir t imtis r casos Qoiitiicis de urgincis 
TOí 
| {jeccion Belpsa | 
Novenario a Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro.—£m 
pezará m a ñ a n a sábado para 
terminar el día 27, fehú r lad 
de la Santísima Virgen, en Sun 
Isidoro en el altar de su t i t u -
lar y a (~].(r.sas de sus devo-
tos para \. - c i i por su pronto y 
f<-lu t« xirinc de la guerra v la 
paz •J'» r u c s í r a querida Espa-
ña . 
A la? S misa y a cr-uluua 
ció ti la nov< na. 
das tranquilamente desde 
su rasa Otros, un poco más 
desahogados — económica 
mente—acuden a un cajé o 
bar;pero hay muchos, mu 
chisimos, que no pueden des-
prenderse de una cantidad, 
no solamentt pan la adqui-
sición de un receptor, sino 
para tomar un café, en los 
indicados. Yo creo, y para 
ello me dirijo a las autor i 
dades, que ya que los estable 
cimientos públicos, que sin 
trabajo pueden ofrecer al 
públ c» un servicio gratuito 
de información, y no sé si 
por falta de patriotismz no 
lo hacen, se les obligue. To-
dos tenemos derecho a infor-
marnos, y si para ello no 
tenemos medios, es un deber 
que los ceda quien sin tra-
bajo puede hacerlo. 
—Por el Rectorado de la 
Universidad Literaria de 
Vallado/id se han expedido 
numerosos nmnbramientos 
de maestros, que publicare-
mos en el número de ma-
ñana. 
mm~ SECCION — 
da Anuncios económicos 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
ros faístas, los burgueses arri. 
bistas y ch^ntHgistas, los la-
drones empedernidos, pasan 
diariamente largas horas en 
los cabarets más lujosos déla 
capital catalana dedicándose 
a la satisfacción de los má« 
bajos apetitos y dándose la 
mejor vida. 
¿Cómo vamos a consentir 
este estado de cosas? De con-
tinaar así se impondrá la más 
estrecha unión entre todos los 
componentes d e 1 proleta-
riado. 
¿Para qu4 esa unión? Para 
levantarnos en armas contra 
toda esa canalla que nos quie-
re avasallar. Si es necesario, 
abandonaremos h trinchera 
para dirigir nuestras armas 
contra los canallas. 




lOMKWii lWUm WUJMUPilJit? 
NECESITANDO las fuerzas del 
REGIM ENTO DE BURGO - des-
tacadas en Astorga, un cocinero o 
cocinera, los que deseen ocupar 
dicho cargo, podrán presentir pro-
posiciones acompañando los docu-
mentos acreditativos de sus cono-
cimientos, en la Mayoría de este 
Regimiento, dentro del plazo de 
ocho días a contar de la fecha de 
este anuncio. El importe del mismo 
será de cuenta del que se le adju-
dique la plaza. 
VENTA tinos madera roble, 
cabía» 200 hectólitros. 
VENTA transformador trifásico 
A. E . G. , baño ac te. 
Informes: Augfusto Casanova, 
Rúa Pet'n (Galicia). 
ARRIÉNDASE' casa nueva con»-
, t'u ción, compuesta de principal, 
entrpsnelo y tienda. 
Razón. Isidoro Fuertes, Serra-
nos, 12 
SE VENDE una rasa en Trobaio 
d l̂ Camino, nueva construcción, 
para tratar, Luis Fernándoz, Pana-
NECESITASE aprendiz mayor 
14 años, para taller de cerraj^tía y 
forja. Dirigir e a Francisco Martí-
nez, Castr< con trigo. 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS par<t hoy, vier-
nes, 18 de junio de '937 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y m̂  dia de la tarde 
Notable programa de 
estreno 
Primera proyección ê la co'o-
s»! pclíc ila marca Univer-
sal, titul ida 
Bodas de despecho 
Un film de intrga, tra'ción y 
celos, m gníficanien e in-
terpretado por CHKSTFR 
MORRTS y ROCHELtE 
HUDSON. 
Mañana tábido, a las siete 
y media de la t rde 
¡Acontecimiento espinoll 
L1» gran adaptación cioema-
t gráfica de la famosa zar-
zuela de maestro Serrano 
La Dolorosa 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine socoro 
a las 7 y media de la tarde 
l6ran programa Universal 
La sup̂  rp oducción titulada 
R I V A L E S 
Una película de interesantí-
simo ^rgum^nto. Interpre-




A R C I D 
Ofrece al público su acreditada 
-:- E n s a l a d i l l a 
juntamente con un extenso surtido de mariscos 
y toda clase de meriendas 
C I D 
